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1 Indledning 
1.1 Præsentation af praktiksted 
Jeg har fra 7. august - 31. december 2014 været ansat som praktikant i Undervisningsministeriets 
departement - Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver, Center for Udvikling af 
Folkeskolen
1
 (CUF). CUF består af læringskonsulentkorpset, der blev etableret den 1. januar 2014 
som et initiativ i regeringens reform af folkeskolen og det består af omkring 80 medarbejdere med 
baggrund som pædagoger, lærere, skoleledere, forvaltningsmedarbejdere og administrative 
medarbejdere (UVM, 14.12.2014). Læringskonsulentkorpsets primære opgave er at støtte og 
rådgive kommuner og skoler i arbejdet med de nye elementer og initiativer i folkeskolereformen 
igennem forskellige typer vejledning. Korpsets læringskonsulenter "(...) tilbyder praksisnær viden, 
inspiration og målrettet sparring om kvalitetsudvikling af folkeskolen og kan give inspiration til, 
hvordan man i praksis kan styrke elementerne i folkeskolereformen" (UVM, 14.12.2014).  
1.2 Problemfelt 
"Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre" (KL, 16.10.14). 
Sådan lyder starten på den aftaletekst regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013 om en reformering af 
den danske folkeskole (Ibid.). 
Siden aftalen blev indgået, har der verseret en massiv debat i medierne, hvor en række lærere, 
pædagoger, skoleledere og debattører på den ene side har udtalt sig i negative vendinger om 
folkeskolereformen og dets ophavsmænd: "Folkeskolereformen er overhovedet ikke et mesterværk. 
Den er noget makværk. Den er en ommer" (Politiken, 16.10.14), mens undervisningsminister 
Christine Antorini og Undervisningsministeriet på den anden side har forsvaret den nye reform: 
"(...) giv den nye skole en chance. Bak op og lad reformen virke, så skal vi nok undervejs få 
børnesygdommene væk" (Jyllandsposten, 22.10.14). På Undervisningsministeriets hjemmeside lyder 
det ligeledes: "Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på 
folkeskolens nuværende styrker og samtidig tage hånd om de udfordringer, skolen står overfor" 
(UVM, 16.10.14).  
Ifølge diskursteoretikeren Norman Fairclough har massemedierne en stor indflydelse på individers 
opfattelse af forskellige institutioner og aktører (Fairclough 1995: 61). De kan eksempelvis påvirke 
individers syn på identiteter, sociale relationer, viden og værdier (Ibid.: 2): "(...) the power of the 
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mass media (...) The power to represent things in particular ways which is largely a matter of how 
language is used" (Ibid.). Dermed kan massemedierne være med til at skabe individers og 
samfundets syn på de aktører, der optræder i massemedierne. 
Undervisningsministeriets presseafdeling har i perioderne 4.-10. juni, 18.-24. juni og 31. juli - 7. 
august 2014 foretaget en gennemgang af den daglige medieovervågning, som de får ind fra 
infomedia
2
. Her viste det sig, at der var 79 artikler med et positivt syn på folkeskolereformen, 71 
artikler der havde et negativt syn på reformen, og 41 artikler der hverken var for eller i mod. Det 
kan observeres, hvordan der næsten er lige mange positive og negative artikler omkring 
folkeskolereformen, og ud af det samlede antal artikler fra de tre perioder udgør de negative artikler 
37,2 procent
3
. Det kan dermed påvises, at der cirkulerer en negativ diskurs om folkeskolereformen.  
I indeværende projekt tages der udgangspunkt i den negative diskurs, der er opstået i forbindelse 
med folkeskolereformen og det søges undersøgt, hvordan CUF selv forstår denne diskurs, og i 
forlængelse heraf, hvordan den påvirker deres interne og eksterne kommunikation.  
Inden jeg startede mit praktikforløb i CUF, havde jeg ligeledes et negativt billede af reformen, som 
stammer fra medierne. Jeg har haft en forventning om, at CUF gerne vil ændre på denne negative 
diskurs, og jeg har derfor været meget interesseret i at undersøge, hvordan den negative forståelse af 
reformen, påvirker CUF, hvilket leder frem til følgende problemformulering: 
 1.3 Problemformulering 
”Hvordan påvirker den negative diskurs fra medierne Center for Udvikling af Folkeskolens (CUF) 
interne og eksterne kommunikation?” 
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3 Metode 
I det følgende kapitel vil projektets metodiske perspektiver blive præsenteret. Afsnittets formål er at 
skabe en gennemsigtighed af de anvendte metoder og præsentere de forudsætninger, der ligger til 
grund for besvarelsen af projektets problemformulering. Indledningsvis vil de metodologiske 
overvejelser blive introduceret, herunder projektets videnskabsteoretiske antagelser. Herefter vil der 
være en gennemgang af projektets analysestrategi, der vil præsentere, hvordan analysen vil udmønte 
sig. Afslutningsvis vil projektets empiriske fundament blive optegnet, og her vil projektets empiri 
blive præsenteret, heriblandt de foretagede kvalitative interviews, de udførte observationer og de 
anvendte artikler, der vil blive brugt som baggrund for projektets to analysedele. 
3.1 Metodologiske overvejelser 
Projektet har den antagelse, at viden aldrig er objektiv, og videre at der ikke findes en bestemt 
sandhed. Sandheder er konstruerede og giver således mening ud fra bestemte perspektiver og 
kontekster (Pedersen i Juul & Pedersen 2012: 190). Jeg vil aldrig være i stand til at tilsidesætte min 
egen subjektivitet og portrættere en objektiv virkelighed, og dermed vil jeg altid være med til, at 
forme det der undersøges (Ibid.). Dog kan der alligevel argumenteres for, at mine data og resultater 
er valide, da de bygger på veletablerede metoder og teorier. Derudover har jeg på systematisk vis 
konstrueret min viden undervejs ved at føre en logbog, hvor jeg fra uge til uge har skrevet noter 
ned, og samtidig skrevet observationer ned i løbet af min tid som praktikant i CUF. 
3.2 Analysestrategi 
I følgende afsnit vil projektets analysestrategi blive præsenteret. I min analysestrategi har jeg ladet 
mig inspirere af socialkonstruktivismens forståelse af, at "(...) måder at forstå verden på skabes og 
opretholdes i sociale processer" (Jørgensen & Phillips 1999: 14). I den sociale interaktion kæmpes 
der om, hvad der er sandt og falsk, og "(...) den sociale konstruktion af viden og sandhed får dermed 
konkrete sociale konsekvenser" (Ibid.). Ved at tage udgangspunkt i denne, har det været muligt ikke 
blot at analysere, hvad den negative diskurs om Undervisningsministeriet og folkeskolereformen 
består af, men ligeledes, hvordan denne konstruktion af viden påvirker CUFs interne og eksterne 
kommunikation.  
3.2.1 Analysedel 1 - "den negative diskurs" 
På baggrund af den samlede oversigt over artikler fra infomedia
4
 vil jeg i projektets første 
analysedel udelukkende fokusere på den negative diskurs, der er opstået i medierne omkring 
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Undervisningsministeriet i forbindelse med folkeskolereformen. Med udgangspunkt i en række 
udvalgte artikler
5
, og ved hjælp af en diskursanalytisk ramme bestående af Norman Fairclough og 
James Paul Gee's teoretiske begrebsapparater, vil jeg her undersøge, hvilke negative identiteter, 
sociale relationer og betydninger, der er skabt om Undervisningsministeriet i forbindelse med 
folkeskolereformen, som sammen bidrager til at skabe den overordnede negative diskurs. I 
analysedel 1 foretager jeg en tekstnær analyse, der går i dybden med de fem udvalgte artikler. Dette 
gøres for at få en forståelse for den større sammenhæng artiklerne er en del af og udlede en række 
diskursive tendenser på et mere overordnet plan. Dermed opnår jeg en forståelse for den negative 
diskurs, der cirkulerer i medierne. 
3.2.2 Analysedel 2 - "den interne og eksterne kommunikation" 
Analysedel 2 tager udgangspunkt i de fundne tendenser fra analysedel 1. Det undersøges, hvordan 
CUF selv forstår disse negative diskursive tendenser og derefter, hvordan de påvirker CUFs interne 
og eksterne kommunikation. Derudover vil strukturen for analysedel 2 følge de tendenser, der blev 
fundet i analysedel 1. For at undersøge, hvordan tendenserne påvirker CUFs kommunikation, vil jeg 
tage udgangspunkt i en række foretagede kvalitative interviews
6
 af medarbejdere i CUF og de 
observationer
7
, jeg har indsamlet i løbet af min tid som praktikant. I et teoretisk perspektiv vil jeg, 
udover projektets diskursanalytiske ramme, tage udgangspunkt i dele af Edgar Scheins teori om 
organisationskultur og hans forståelse af ekstern tilpasning og intern integration, hvilket vil blive 
uddybet i afsnit 4.2.  
3.3 Det empiriske fundament 
Projektets empiriske fundament består af foretagede kvalitative interviews af ansatte i CUF, primær 
empiri i form af udvalgte artikler fra infomedia og observationer af min tid som praktikant i CUF. 
Dette har skabt et alsidigt og omfattende empirisk fundament, der har bidraget til at opnå en 
fyldestgørende viden omkring problemstillingen og belyst flere relevante perspektiver, og dermed 
sikret en holistisk forklaringskraft i forhold til at analysere og diskutere projektets 
problemformulering. Denne empiriske fremgangsmåde kaldes metodetriangulering (Analyse 
Danmark, 13.10.14). Jeg har valgt at inddele projektets empiriske fundament i tre kategorier 
henholdsvis kvalitative interviews, udvalgte artikler og observationer, illustreret ved nedenstående 
figur: 
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Projektets empiri er blevet indsamlet på forskellige tidspunkter. Observationerne er blevet indsamlet 
løbende under mit praktikophold, mens de kvalitative interviews først blev foretaget efter, jeg havde 
udvalgt de anvendte artikler og udledt de negative diskursive tendenser. Artiklerne har derved haft 
en betydning for udarbejdelsen af de kvalitative interviews, da jeg har konstrueret mine 
interviewspørgsmål på baggrund af de negative tendenser, og de kan ligeledes siges, at have haft en 
betydning for, hvad jeg har været opmærksom på i mine observationer
8
.  
3.3.1 Kvalitative interviews 
Projektets interviews er udarbejdet med udgangspunkt i den semistrukturerede interviewform. Det 
har skabt en overordnet ramme for interviewene, men har ligeledes givet mulighed for at stille 
uddybende spørgsmål undervejs. Det har medvirket til, at jeg har fået viden på områder, som jeg 
ikke oprindeligt havde planlagt (Kvale og Brinkmann 2009: 43ff). Jeg har udvalgt fire ansatte i 
CUF, som hver især har bidraget med en differentieret indgangsvinkel på projektets problemstilling 
qua deres forskellige positioner i CUF. Det har været med til at skabe et bredere og mere detaljeret 
udgangspunkt for projektets analyse. Interviewpersonerne har udelukkende ønsket at medvirke, hvis 
de kunne udtale sig anonymt, så i projektets analysedele vil de blot blive nævnt ved deres 
stillingsbetegnelse. Det følgende vil kort præsentere de fire interviewpersoner: 
Interviewperson 1: Interviewperson 1 er praktikant i CUF. Han har været ansat siden 7. august 
2014 og ophører med at arbejde den 31. december 2014.   
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Interviewperson 2: Interviewperson 2 er specialkonsulent i CUF og har været ansat i en årrække. 
Han beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver især indenfor den eksterne kommunikation 
omkring læringskonsulenterne.  
Interviewperson 3: Interviewperson 3 er kontorchef i CUF og er dermed en del af ledelsesgruppen. 
Han bærer en stor del af det overordnede ansvar for centrets arbejde, og han refererer til 
afdelingschefen.  
Interviewperson 4: Interviewperson 4 er en af de udgående læringskonsulenter, der er ansat i CUF. 
Han har en baggrund som matematiklærer og har undervist klasser i folkeskolen igennem en lang 
årrække, inden han blev læringskonsulent.  
3.3.2 Deltagende observation 
I indeværende projekt har jeg gjort brug af deltagende observation. Deltagende observation 
defineres ved "(...) at forskeren søger viden om sit genstandsfelt gennem konkret tilstedeværelse" 
(Nielsen 2010: 314). Deltagende observation kan udføres på forskellige måder, men det vurderes 
med udgangspunkt i den enkelte problemstilling, hvad der er den bedste metode (Ibid.). 
Deltagende observation kan være medvirkende til at skabe erkendelse inden for en social praksis, i 
dette tilfælde en forståelse for, hvordan den negative diskurs fra medierne påvirker CUFs interne og 
eksterne kommunikation. Gennem hele min praktikperiode har jeg arbejdet med denne metode, og 
gennem min deltagelse i det daglige arbejde i CUF har jeg opnået en unik viden om, hvordan 
organisationen fungerer. Dette er blandt andet sket ud fra smalltalk og direkte observationer (Ibid.), 
som ikke havde været muligt, hvis jeg ikke havde arbejdet der. Deltagende observation har dermed 
været medvirkende til at afdække, hvordan den negative diskurs påvirker CUFs kommunikation. 
3.3.3 Artikler 
I projektets empiriske fundament inddrages ligeledes fem udvalgte artikler fra infomedia. De er 
blevet fundet igennem en grov læsning af en lang række artikler i perioderne 4.-10. juni, 18.-24. 
juni og 31. juli - 7. august 2014
9
. De er blevet udvalgt, fordi de repræsenterer et gennemsnitligt 
udsnit af de negative artikler. 
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Artiklerne vil blive anvendt i projektets første analysedel, og her vil de, med udgangspunkt i 
projektets diskursanalytiske ramme
10
, danne grundlag for at undersøge, hvilke overordnede negative 
diskursive tendenser, der kan udledes om Undervisningsministeriet i forbindelse med 
folkeskolereformen. Artiklerne fungerer dermed som det fundament, analysedel 2 vil tage 
udgangspunkt i. Ifølge Ankersborg har producenten af et respektivt dokument altid et bestemt 
budskab eller en bestemt hensigt med dokumentet, og jeg er bevidst om, at der ikke eksisterer nogen 
artikler, som er neutrale (2007: 10).  
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4 Teori 
Følgende kapitel vil præsentere projektets teoretiske ramme. Afsnittet er struktureret således, at der 
vil forekomme en redegørelse af hver enkelt teori med dertilhørende centrale begreber, og undervejs 
beskrives det, hvordan teorierne vil blive anvendt i projektet. Afsnittet vil udelukkende redegøre for 
de dele af den valgte teori, der er blevet fundet relevant i forhold til at besvare projektets 
problemformulering, og jeg er dermed bevidst om, at jeg ikke redegør for alle dele af de udvalgte 
teoretikeres begrebsapparater. 
4.1 Norman Fairclough 
"Det centrale formål med den kritiske diskursanalyse er at kortlægge forbindelserne mellem 
sprogbrug og social praksis. Fokus er på de diskursive praksissers rolle i opretholdelsen af den 
sociale orden og i den sociale forandring" (Jørgensen & Phillips 1999: 82). Til besvarelsen af 
projektets to analysedele har jeg fundet det relevant at tage udgangspunkt i Norman Fairclough's 
(2008: 123ff) teoretiske begrebsapparat og hans tre-dimensionelle model, der består af det tekstuelle 
niveau, den diskursive praksis niveau og den sociokulturelle praksis niveau
11
. Modellen vil fungere 
som en overordnet teoretisk og analytisk ramme, og det tillader på den ene side projektet at bevæge 
sig på et mikroanalytisk tekstuelt niveau og giver på den anden side mulighed for, at hæve analysen 
ved at fokusere på, hvilken betydning den diskursive praksis har for CUFs kommunikation. For at 
komme dybere ned i Fairclough's tre-dimensionelle model vil der blive inddraget og kombineret 
elementer fra flere forskellige teoretiske tilgange for at skabe en holistisk forklaringskraft 
(Jørgensen & Phillips 1999: 12), hvilket vil blive uddybet i nedenstående afsnit. Ifølge Fairclough 
er ingen diskurser fastlåste, da de hele tiden indgår i diskursive kampe, hvor der kæmpes om at 
opnå hegemoni, hvilket vil sige magten til at definere, hvad der er den dominerende diskurs 
(Fairclough 1992: 91ff).  
4.2 Den tre-dimensionelle model 
Hver eneste gang sproget anvendes, definerer Fairclough det som en kommunikativ begivenhed, der 
består af tre dimensioner, det tekstuelle niveau, den diskursive praksis og den sociokulturelle 
praksis (Fairclough 1992: 72f; Jørgensen & Phillips 2008: 81). Ifølge Fairclough skal alle tre 
niveauer inddrages i analysen af en kommunikativ begivenhed, og det er relationerne mellem de tre 
niveauer, kritisk diskursanalyse analyserer, da de alle har indflydelse på og påvirker hinanden 
(Ibid.: 72; Jørgensen & Phillips 1999: 79f). Grundet projektets begrænsede omfang vil jeg dog 
afgrænse mig til at undersøge forholdet mellem det tekstuelle niveau og den diskursive praksis, og i 
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forlængelse af dette analysere og diskutere, hvordan den diskursive praksis påvirker CUFs 
kommunikation. I afsnit 4.2.3 vil der kort blive redegjort for den sociokulturelle praksis' betydning 
for henholdsvis det tekstuelle niveau og den diskursive praksis. 
4.2.1 Det tekstuelle niveau  
Det tekstuelle niveau skal afdække tekstens mening og form (Fairclough 2008: 124f). På dette 
niveau og i analysen af de fem udvalgte artikler
12
 vil jeg tage udgangspunkt i James Paul Gee's 
diskursanalyse, der består af seven building tasks, der beskriver, hvad sproget bruges til, og hvordan 
en diskurs kan analyseres (Gee 2005: 110ff; Gee 2011: 88ff). Dette muliggør en dybdegående og 
tekstnær analyse af den negative diskurs, der hersker om Undervisningsministeriet og 
folkeskolereformen, som videre ligger til grund for projektets analysedel 2. 
Seven building tasks 
Ifølge Gee består alle situationer, hvor der bliver anvendt sprog, af hans seven building tasks, der 
tilsammen ligger til grund for hans diskursanalyse (Gee 2005: 98). De konstituerer et system som er 
indbyrdes forbundet, hvilket vil sige, at de giver hinanden mening og får mening fra hinanden og 
sammen skaber en diskurs (Ibid: 98; 102). Gee er ligeledes af den opfattelse, at ingen diskurser af 
fastlåse, men derimod kæmper om magten til at være den dominerende diskurs (Ibid.: 94). 
Nedenstående afsnit vil redegøre for de seven building tasks. 
1) Building significance er når man ved hjælp af sproget tillægger nogle ting mere værdi og 
betydning end andre: "(...) we use language to make things significant (to give them meaning or 
value) in certain ways (...)" (Ibid.: 98). 2) Building activities er når sproget bruges til at vise, at man 
indgår i særlige aktiviteter, eksempelvis sociale aktiviteter. 3) Building identities handler om, 
hvordan bestemte identiteter skabes og opbygges i gennem sproget: "(...) we use language to get 
recognized as taking on a certain identity or role, that it to build an identity here-and-now" (Ibid.: 
98f). Eksempelvis kunne det være hvordan forskellige aktører positioneres, og hvordan relationer 
mellem aktører bliver fremstillet. 4) Building relationships er defineret ved, at sproget bruges til at 
signalere, hvilken slags relation, det ønskes at skabe med læseren, gruppen eller en given institution, 
der kommunikeres om (Gee 2005: 99: Gee 2011: 114ff). 5) Building politics er når sproget bruges 
til at udtrykke en mening om 'social goods', hvilket Gee definerer som eksempelvis skyld, ansvar 
eller mangel på samme og gode eller dårlige motiver (2005: 100; 2011: 118ff). 6) Building 
connections handler om, hvordan sproget på den ene side bruges til at skabe forbindelser og 
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relationer mellem ting, og på den anden side bruges til at gøre ting irrelevante og uvedkommende 
overfor hinanden (Ibid.: 100f; Ibid.: 126ff). Det kunne for eksempel være, hvordan en aktør eller en 
organisation bliver forbundet med nogle bestemte værdier. 7) Building sign systems and knowledge 
er Gee's sidste building task og er defineret ved, at sproget bruges til at give bestemte former for 
viden værdi og relevans over andre (2005: 101). 
4.2.2 Den diskursive praksis 
Den diskursive praksis dimension koncentrerer sig om tekstproduktions- og 
tekstkonsumptionsprocesser, og hvordan individer trækker på deres forståelse af eksisterende 
diskurser i deres fortolkning og forståelse af fremtidige emner (Fairclough 2008: 126f; Jørgensen & 
Phillips 1999: 80ff). I indeværende projekt fokuseres der på tekstkonsumptionsprocesserne, da det 
søges undersøgt, hvordan de ansatte i CUF trækker på deres forståelse af den eksisterende negative 
diskurs, og hvordan de bliver påvirket af denne. For at undersøge dette, vil der i analysedel 2 blive 
taget udgangspunkt i dele af Edgar Scheins (1984) teori om organisationskultur, da denne kan skabe 
en forståelse for, hvordan organisationsprocesserne i CUF bliver påvirket af den negative diskursive 
praksis. Fairclough forstår den diskursive praksis som medierende mellem det tekstuelle niveau og 
den sociokulturelle praksis, da han anser forbindelsen som værende indirekte (Fairclough 2008: 
127). I forhold til indeværende projekt vil dette sige, at hvis CUF bliver påvirket i deres 
kommunikation, er det ikke af de enkelte tekster, men derimod af den samlede negative diskursive 
praksis teksterne er med til at skabe, hvilket vil blive analyseret og diskuteret i analysedel 2.  
Schein mener, at kulturen i en given organisation har to formål (1984: 9). Kulturen bidrager på den 
ene side til organisationens overlevelse i og tilpasning til de ydre omgivelser, hvilket han kalder den 
eksterne tilpasning: "Problems of external adaption are those that ultimately determine the group's 
survival in the environment" (Ibid.: 9). Derudover bidrager kulturen til integration af interne 
processer, hvilket er organisationens evne til at tilpasse sig og overleve som organisation: "A group 
or organization cannot survive if it cannot manage itself as a group" (Ibid.: 10).  
Ekstern tilpasning og intern integration kan derfor siges at være, hvordan CUF bliver påvirket af de 
ydre omstændigheder og tilpasser sig internt som organisation. Det er dermed både et udtryk for, 
hvordan de forstår, påvirkes og tilpasser sig den negative diskursive praksis. I forståelsen af en 
organisations eksterne tilpasning og interne integration anvender Schein (Ibid.: 9ff) en række 
funktioner, som vil blive skitseret i nedenstående. 
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Ekstern tilpasning og overlevelse 
1) Mission og strategi handler om at opnå en fælles forståelse og prioritering af organisationens 
overordnede primære opgaver. 2) Mål er udviklingen af enighed om de mål, der er udledt af de 
primære opgaver. 3) Midler er udviklingen af enighed omkring de midler, der skal anvendes for at 
nå målene, eksempelvis arbejdsdeling. 4) Målesystem handler om at skabe en "(...) consensus on the 
means to be used in accomplishing the goals (...)" (Ibid.: 9). 5) Korrektionsmekanismer handler om 
at udvikle en enighed om, hvilke ændringsstrategier, der skal anvendes, hvis det viser sig at målene 
ikke kan nås (Ibid.). 
Ifølge Schein (Bakka og Fivelsdal 2010: 142) er det vigtigste i forhold til den eksterne tilpasning, at 
organisationen skaber en enighed omkring de ovenstående fem funktioner. Schein mener ydermere, 
at enighed og konsensus blandt aktører og grupper i organisationen er helt grundliggende for at 
skabe og vedligeholde organisationskulturen, hvilket han ligeledes mener, er tæt forbundet med 
ledelsen i organisationen (Ibid.: 145). For at foretage en nødvendig tilpasning til de ændrede 
eksterne vilkår i omgivelserne "(...) er det en forudsætning, at det interne sammenspil mellem 
enkeltpersoner, grupper og afdelinger fungerer på en hensigtsmæssig måde" (Ibid.). Dette er den 
interne integration, som derved er en forudsætning for den eksterne tilpasning.  
Intern integration 
1) Udformningen af et fælles sprog og begrebskategorier vedrører medlemmernes kommunikation. 
Hvis de ikke kan kommunikere indbyrdes, er en organisation ikke mulig. 2) Definition af 
gruppegrænser og kriterier for optagelse og udstødning handler om, at organisationen skal være i 
stand til at definere sig selv, og hvad det vil sige at være medlem. 3) Fordeling af magt og status. 
Her skal der være enighed om, hvordan medlemmer opnår, mister og vedligeholder magt, for at 
undgå interne stridigheder (Schein 1984: 11). 4) Udvikling af normer for intimitet, venskab og 
kærlighed vedrører enighed omkring intimitet og åbenhed, der skal hjælpe medlemmerne af 
organisationen med at styre deres følelser omkring kærlighed mellem hinanden. 5) Definition af og 
tildeling belønning og straf. Der skal være enighed i organisationen om, hvad der opfattes som god 
og dårlig adfærd (Ibid.). Den sidste funktion i den interne integration er 6) Forklaring af det 
uforklarlige - ideologi og religion og handler om, at enhver organisation står overfor uforklarlige 
hændelser, som medlemmerne skal vide, hvordan de skal reagere på, for at undgå utryghed (Ibid.). 
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Projektets analysedel 2 vil anvende en række af ovenstående funktioner og undersøge, hvordan 
CUF har tilpasset sig de ændrede ydre omgivelser i forbindelse med folkeskolereformen, og 
hvordan den negative diskursive praksis har påvirket kommunikationen i CUF. Projektet afgrænser 
sig dog fra at anvende de sidste tre funktioner i den interne integration, da jeg anser disse som 
generelle organisationsfunktioner, som jeg ikke mener, den negative diskursive praksis kan siges at 
have nogen indflydelse på.  
4.2.3 Den sociokulturelle praksis 
Fairclough definerer den sociokulturelle praksis som den bredere sociale praksis, den 
kommunikative begivenhed er en del af (Fairclough 2008: 124). Analysen af denne kan foregå på 
forskellige abstraktionsniveauer (Ibid.: 130). Faircloughs kritiske diskursanalyse skelner mellem 
diskursiv praksis og social praksis (Jørgensen og Phillips 1999: 28f). Den diskursive praksis indgår 
i et dialektisk samspil med andre sociale praksisser, så de to former for praksis gensidigt 
konstituerer og påvirker hinanden (Fairclough 2008: 121). 
I indeværende projekt tages der dog udelukkende udgangspunkt i de betydningen af de diskursive 
elementer, og derfor afgrænser jeg mig fra at analysere den bredere sociokulturelle praksis. Dette 
gøres da projektets begrænsede omfang ikke muliggør, at jeg kan undersøge det relativt store 
empiriske materiale, analysen af den sociokulturelle praksis ville kræve. 
Ifølge Fairclough er det dog igennem aktørers forståelse af den diskursive praksis, at tekster former 
og formes af den sociokulturelle praksis (Ibid.: 127), og jeg er dermed bevidst om, at de fem 
udvalgte artikler
13
 er blevet formet af og trækker på en forståelse af den bredere sociokulturelle 
praksis. CUF bliver ligeledes påvirket af og trækker på deres forståelse af den sociokulturelle 
praksis i deres forståelse af den nuværende negative diskursive praksis: "Man trækker altid på 
betydninger, der allerede er etablerede" (Jørgensen og Phillips 1999: 15). 
 
 
  
                                                            
13 Se afsnit 3.3.3 
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5 Analysedel 1 - den negative diskurs 
Med udgangspunkt i Gee's seven building tasks (2005: 110ff; 2011: 88ff) vil nedenstående 
analysedel undersøge og diskutere, hvilke overordnede tendenser der kan udledes af de fem 
udvalgte artikler. Formålet med dette afsnit er dermed at opnå en dybdegående forståelse for, 
hvordan det tekstuelle niveau bidrager til at skabe bestemte overordnede tendenser i den negative 
diskursive praksis (Fairclough 2008: 127).  
5.1 De negative diskursive tendenser 
 
Undervisningsministeriet er virkelighedsfjerne og utroværdige  
I artikel 5 står: "Ministeren er vist blevet bildt noget ind af sine embedsmænd. Hun må se at få styr 
på fakta" (Artikel 5 - "Bondo: Vågn op, Antorini!"). Dette kan analyseres ud fra begreberne 
building sign systems and knowledge og building significance (Gee 2005: 101). Ved ovenstående 
citat kan der argumenteres for, at Anders Bondo, igennem ordene hun må se at få styr på fakta 
tillægger sin egen viden om fakta mere værdi og relevans end Christine Antorini og hendes 
embedsmænds (Undervisningsministeriet). Derudover kan ordene bildt noget ind analyseres ud fra 
building identity, da det skaber et billede af en naiv minister og nogle utroværdige embedsmænd i 
Undervisningsministeriet, der videregiver forkerte informationer. I samme artikel udtaler Anders 
Bondo Christensen ligeledes: "Ministeren lever i en drømmeverden" (Artikel 5 - "Bondo: Vågn op, 
Antorini!") og "De vil hellere leve i deres drømmeverden end se virkeligheden i øjnene" (Ibid.). 
Dette kan først og fremmest analyseres ud fra begrebet building connections (Gee 2011: 126f), fordi 
Christine Antorini og Undervisningsministeriet her bliver sat i forbindelse med en drømmeverden. 
Der bliver skabt et billede af, at de ikke forholder sig til virkeligheden og dermed ikke ved, hvad der 
kan lade sig gøre, hvilket kan argumenteres at være udtryk for building identities (Gee 2005: 98f). 
Ydermere kan brugen af det upersonlige ord ministeren i stedet for Christine Antorini, analyseres 
ud fra building relationships (Gee 2011: 114ff), da det kan siges at skabe en distance mellem 
læseren og Christine Antorini. 
I artikel 3 udtaler næstformanden for Danmarks Lærerforening, Dorte Lange sig om 
Undervisningsministeriets information om folkeskolereformen: "Det er ekstremt ensidigt (...) man 
kører sådan et glansbillede i den her information" (Artikel 3 - "Lærerforening: 
Undervisningsministeriet kører et glansbillede af skolereform") og "De skøjter hen over en del af 
sandheden" (Ibid.). I følge Gee kan dette siges at være et udtryk for building politics og building 
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identity (2005: 98f; 100), da der ud fra ovenstående citater kan argumenteres for, at 
Undervisningsministeriet får tillagt en betydning som værende utroværdige, og som et ministerium, 
der har negative motiver. Det kan endvidere analyseres ud fra building sign systems and knowledge 
(Ibid.: 101), fordi Undervisningsministeriets information og viden får tillagt mindre betydning end 
Danmarks Lærerforenings viden. I forlængelse af dette, kan der argumenteres for, at citatet: "Tag 
jer sammen skolepolitikere. I gambler med folkeskolens fremtid" (Artikel 1 - "Politikerne gambler 
med folkeskolens fremtid"), er et andet eksempel på building politics og building connections (Gee 
2005: 100f), da de såkaldte skolepolitikere bliver fremstillet som nogle, der ikke tager ansvar, og 
der bliver endvidere skabt en forbindelse mellem folkeskolepolitikere og det at gamble og tage 
chancer.  
Folkeskolereformen er ikke gennemtænkt 
I artikel 1 bliver folkeskolereformen beskrevet på følgende måde: "Der er snarere tale om 
modediller og snuptagsløsninger" (Artikel 1 - "Politikerne gambler med folkeskolens fremtid"). 
Udtalelsen fremstiller folkeskolereformen som en reform, der ikke er gennemtænkt og velforberedt, 
og derimod forbindes den med en modedille og som en snuptagsløsning, hvilket kan analyseres som 
værende building connection (Gee 2005: 100f). Endvidere kan der argumenteres for, at Jan 
Andreassen, via disse ord, gør brug af building politics (Ibid.: 100), da citatet tydeliggør et mangel 
på ansvar i forhold til at skabe en vedvarende holdbar reform for folkeskolen. I samme artikel står: 
"Man kan roligt konstatere, at Folketingets Uddannelsesudvalg, må have taget en ordentlig blunder 
(...)" (Artikel 1 - "Politikerne gambler med folkeskolens fremtid"). Dette kan ligeledes siges, at 
være et udtryk for building connections (Gee 2005: 100f), da der skabes en forbindelse mellem det 
at tage en ordentlig blunder og Folketingets Uddannelsesudvalg. I forlængelse heraf kan det 
argumenteres, at dette er med til at skabe et billede af, at folkeskolereformens tilblivelse er blevet 
skabt på baggrund af aktører, der ikke har været til stede og som har sovet i timen. Det kan 
yderligere analyseres ud fra building relations (Gee 2011: 118ff), da ordet man kan siges at være 
medvirkende til at skabe en relation til læseren, og der konstrueres ligeledes en normalisering med 
ordene roligt konstatere, som kan argumenteres for at være et udtryk for, at forfatteren forsøger at 
konstruere et hegemoni (Fairclough 1992: 91ff) og en bestemt "sandhed" omkring 
folkeskolereformen og aktørerne bag.         
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Lærerne er ofre 
I artikel 2 udtaler folkeskolelærer, Elisabeth Skadborg følgende: "Efter sommerferien vil vi komme 
til at se afslutningen på virkelighedens udgave af H. C. Andersens elskede eventyr på kejserens nye 
klæder" (Artikel 2 - "Regeringens skræddere har afklædt lærerstanden"). Dette kan analyseres ud fra 
en række af Gee's seven building tasks (Gee 2011: 88ff). For det første kan det analyseres ud fra 
building connections (Gee 2005: 100f), da der bliver skabt en forbindelse mellem folkereformen og 
H. C. Andersens eventyr om kejserens nye klæder, og der kan videre argumenteres for, at Elisabeth 
Skadborg hentyder til, at elever og forældre vil finde ud af, at folkeskolereformen indholdsmæssigt 
er noget fup. Dernæst kan det siges, at hun i citatet gør brug af building relationships (Ibid.: 99), da 
hun her skaber en fælles relation til læseren med ordet vi. Udtalelsen: "Snart vil forældre og elever 
gennemskue bedraget" (Artikel 2 - "Regeringens skræddere har afklædt lærerstanden"), kan siges at 
være et udtryk for, at Elisabeth Skadborg skaber en normalisering omkring folkeskolereformen som 
et bedrag, og dermed er med til at konstruere en bestemt negativ "sandhed" om reformen. Samme 
citat kan analyseres ud fra building identities (Gee 2005: 98f), da elever og forældre her bliver 
fremstillet som ofre for det bedrag som folkeskolereformen, ifølge Elisabeth Skadborg, er. Dette er 
desuden med til at positionere forældre og elever overfor aktørerne bag reformen, og det kan 
således argumenteres, at hun gør brug af building relationships (Ibid.: 99). 
I artikel 1 bliver lærere og elever ligeledes fremstillet som ofre for folkeskolereformen: "Elever og 
lærere er blevet kastet ud i en hverdag med kæmpe udfordringer, som ingen har været i stand til at 
overskue" (Artikel 1 - "Politikerne gambler med folkeskolens fremtid"). Ordene er blevet kastet ud 
kan siges at være et udtryk for building identities (Gee 2005: 98f), da de endnu en gang er med til at 
skabe en identitet omkring elever og lærere som ofre for folkeskolereformen. Yderligere kan citatet: 
"(...) og skolerne har ikke en kinamands chance for at nå at få den tsunami af reforminitiativer på 
plads, som bliver sendt på skolerne (...)" (Artikel 1 - "Politikerne gambler med folkeskolens 
fremtid") siges at være med til at konstruere en række negative forbindelser og identiteter omkring 
folkeskolereformen, og samtidig skabes en positionering mellem lærerne og skolerne på den ene 
side og folkeskolereformen på den anden side, hvilket vil blive yderligere analyseret i det følgende 
afsnit. Skolerne bliver her, jf. building identities og building connections (Gee 2005: 98f; 100f), 
fremstillet som ofre for den tsunami af reforminitiativer, og der skabes dermed en forbindelse 
mellem en tsunami og folkeskolereformen, hvilket kan argumenteres for at være en relativt negativ 
forbindelse. I citatet: "Mange lærere er dødtrætte af den voldsomme reformtrafik,, fordi den sætter 
skolerne i en permanent undtagelsestilstand, hvor intet får lov at bundfælde sig, før nye initiativer 
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sættes i gang" (Artikel 1 - "Politikerne gambler med folkeskolens fremtid") skabes der ligeledes et 
billede af lærere og skoler som ofre for folkeskolereformen. Dette kan analyseres ud fra building 
connections (Gee 2005: 100f), da reformen her sættes i forbindelse med en undtagelsestilstand, 
hvilket kan argumenteres for at skabe et billede af kaos på skolerne.  
Undervisningsministeriet og lærerne står i opposition til hinanden 
I de fem udvalgte artikler kan der ligeledes udledes en bestemt forståelse af den indbyrdes relation 
mellem lærerne på den ene side og Undervisningsminister Christine Antorini og 
Undervisningsministeriet på den anden side. Det kan eksempelvis udledes fra artikel 4, hvor 
folkeskolelærer, Monika Edelmann udtaler: "Politikerne har jo slet ikke ønsket at inddrage os 
lærere, og det mener jeg er katastrofalt (...)" (Artikel 4 - "Lærer: Det er rent spin"). Dette kan siges, 
at være et udtryk for building relations (Gee 2005: 99), da der bliver skabt et os, der refererer til 
lærerne, og samtidig bliver politikerne her positioneret i opposition til lærerne. Politikerne bliver 
desuden fremstillet som nogle, der har dårlige motiver, ved ikke at ønske at inddrage lærerne i 
processen, hvilket kan argumenteres for at styrke den negative relation i mellem de respektive 
aktører yderligere. I samme artikel står desuden: "Det er rent spin fra undervisningsminister 
Christine Antorini. Hun prøver at få det til at fremstå, som om vi arbejder mindre, end vi gør" 
(Artikel 4 - "Lærer: Det er rent spin"), hvilket ligeledes kan analyseres ud fra building relationships 
(Gee 2005: 99), fordi politikerne bliver positioneret i opposition til det vi og os, der bliver skabt 
omkring lærerne. Ydermere, kan det ud fra ordene rent spin, analyseres ud fra building politics 
(Ibid.: 100), da Christine Antorini her får tillagt en række negative motiver. Derudover kan begge 
udtalelser siges at være udtryk for en definitionsmagt, da det kan argumenteres, at forfatteren 
forsøger at skabe en bestemt diskurs igennem italesættelsen af de forskellige aktørers roller. I artikel 
1 fremgår ligeledes en særlig forståelse af den indbyrdes relation mellem lærerne og 
Undervisningsministeriet: "Det er ordren fra et flertal på Christiansborg og 
Undervisningsministeriet" (Artikel 1 - "Politikerne gambler med folkeskolens fremtid"). Ud fra 
building connections (Gee 2005: 100f) kan det siges, at der skabes en forbindelse mellem noget 
autoritært og Undervisningsministeriet og gennem ordet ordren, konstrueres der en særlig identitet 
og relation mellem ministeriet og lærerne jf. building identities og building relationships (Ibid.: 
98f). Undervisningsministeriet bliver fremstillet som dem der udstikker ordrer, og lærerne som dem 
der skal makke ret uden indvendinger. Det kan argumenteres, at det bidrager til en negativ relation, 
hvor aktørerne bliver positioneret i opposition til hinanden med Undervisningsministeriet som den 
dominerende aktør. I artikler 2 kan det siges, at følgende citat bidrager til ovenstående positionering 
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af politikerne og Undervisningsministeriet som den dominerende og bestemmende aktør i den 
indbyrdes relation med lærerne på den anden side: "Skrædderne Thorning, Antorini og Corydon (...) 
har reelt afklædt hele den danske lærerstand" (Artikel 2 - "Regeringens skræddere har afklædt 
lærerstanden"). 
5.2 Delkonklusion 
I analysen af de fem artikler er der blevet udledt fire overordnede tendenser, som viser sig i den 
negative diskursive praksis.  
1) I analysen af fremstillingen af Undervisningsministeriet/Undervisningsministeren kan det 
udledes, at de bliver fremstillet og konstrueret som virkelighedsfjerne/utroværdige, og som nogle 
der har negative motiver. 2) Det kan ligeledes observeres, hvordan folkeskolereformen bliver 
italesat som en reform, der ikke er gennemtænkt, der er skabt af en række aktører, der ikke har været 
til stede. 3) Modsat kan det udledes, at lærere bliver positioneret og fremstillet som ofre for 
folkeskolereformens bedrag. 4) I forlængelse af dette bliver der i artiklerne skabt en tydelig 
positionering af lærere og undervisningsministeriet i opposition til hinanden med 
undervisningsministeriet som den dominerende aktør, der ikke har ønsket at samarbejde og 
inddrage lærerne i processen omkring folkeskolereformen. 
Disse fire tendenser er sammen med til at danne den negative diskursive praksis. I analysedel 2 
tages der udgangspunkt i overstående tendenser, og det vil blive undersøgt, hvordan disse påvirker 
CUFs kommunikation. 
6 Analysedel 2 - den interne og eksterne kommunikation 
Nedenstående analysedel vil tage udgangspunkt i de fire fundne diskursive tendenser fra de 
udvalgte artikler i analysedel 1, herunder; 1) Undervisningsministeriet er 
virkelighedsfjerne/utroværdige, 2) Folkeskolereformen er ikke gennemtænkt, 3) Lærerne er ofre og 
4) Undervisningsministeriet og lærerne står i opposition til hinanden. Afsnittet vil være struktureret 
efter de fire tendenser. De to første tendenser vil dog blive undersøgt i samme afsnit, fordi de i den 
indsamlede empiri oftest er blevet nævnt i forbindelse med hinanden. Tendens tre og fire vil blive 
analyseret og diskuteret hver for sig. Formålet med analysedel 2 er at undersøge, hvordan CUF 
forstår sig selv, folkeskolereformen, lærerne og relationen mellem Undervisningsministeriet og 
lærerne, for på den måde at kunne opnå en forståelse for, hvordan de fire negative tendenser 
påvirker CUFs interne og eksterne kommunikation. Dette vil ske på baggrund af en analyse og 
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diskussion af de foretagede kvalitative interviews
14
 og de udførte observationer
15
. Som teoretisk 
ramme vil der blive taget udgangspunkt i Edgar Scheins forståelse af ekstern tilpasning og intern 
integration
16
 og deres funktioner (Schein 1984: 9ff). 
6.1 Undervisningsministeriet er virkelighedsfjerne og utroværdige - 
Folkeskolereformen er ikke gennemtænkt 
Kontorchefen udtaler, at han mener, at reformen er et fantastisk ståsted i forhold til at udvikle 
folkeskolen (Interview 2.5: 17). I forlængelse af dette argumenterer han for, at han ikke tror, der er 
mange lærere, der vil erklære sig uenige i det indholdsmæssige i reformen, men at alle derimod har 
den fælles ambition, at mindske betydningen af eksempelvis den sociale baggrund (Interview 3: 
19). Dette understøttes ligeledes af praktikanten (Interview 2.3: 3) og læringskonsulenten, som 
mener, at reformen indeholder mange gode elementer og en "(...) større frihed for den enkelte skole 
og kommune (...) i forhold til, hvordan det så ud før reformen og den lovgivning der var før" 
(Interview 2.6: 23). Der kan dog ligeledes identificeres en anden holdning til folkeskolereformen i 
den indsamlede empiri. I observation 2 giver chefkonsulenten udtryk for, at han ikke er enig i 
måden folkeskolereformen er blevet gennemført på. Ifølge ham skulle det være sket over en meget 
længere periode, hvor praktikerne, eksempelvis lærere og pædagoger, skulle have haft mere tid til at 
sætte sig i de mange nye elementer og initiativer (Observation 2: 30f), hvilket understøttes af 
læringskonsulenten, der ikke mener, at tidshorisonten har været lang nok, hvilket har resulteret i en 
folkeskolereform, der ikke er forberedt grundigt nok (Interview 2.6: 27). Derudover mener 
specialkonsulenten ikke, at Undervisningsministeriet selv ved hvad en række af elementerne i 
folkeskolereformen står for: "På de parametre, som handler om det indholdsmæssige (...) går det 
måske ikke så godt (...) hvis nogen spørger, hvad er understøttende undervisning, hvordan gør man 
det godt, hvad kunne for eksempel være god praksis, så kan vi ikke svare" (Interview 2.4: 10). 
Dermed kan det analyseres, hvorledes der er en række aktører internt i CUF, som i nogen grad 
mener, at forskellige dele af folkeskolereformen ikke er gennemtænkt. 
I ovenstående kan det ses, hvorledes der eksisterer en række forskellige holdninger i CUF i forhold 
til udarbejdelsen af folkeskolereformen, og forståelsen af de indholdsmæssige elementer. Ud fra 
Scheins (1984: 11) teori om intern integration og funktionen udformningen af et fælles sprog og 
begrebskategorier, kan det derfor diskuteres, om der er en overensstemmelse i medlemmernes 
interne kommunikation. Jf. Schein (Bakka og Fivelsdal 2010: 145) er enighed i medlemmernes 
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kommunikation en forudsætning for, hvor godt de kan tilpasse sig de eksterne omgivelser og opnå 
enighed om, eksempelvis hvad der er CUFs primære opgave, mål, midler og 
korrektionsmekanismer (Schein 1984: 9ff). I forlængelse af dette kan der dog identificeres en relativ 
stor grad af enighed i de foretagede interviews og de indsamlede observationer i forhold til, hvordan 
de to negative diskursive tendenser, at folkeskolereformen ikke er gennemtænkt og 
Undervisningsministeriet er virkelighedsfjerne og utroværdige, påvirker CUFs 
korrektionsmekanismer (Ibid.: 9). 
I forhold til at Undervisningsministeriet er virkelighedsfjerne og utroværdige, udtaler 
specialkonsulenten, at ministeriet er meget strategiske i forhold til at ændre på de, ifølge ham, 
forkerte opfattelser, der er opstået af ministeriet: "Vi prøver at være meget strategiske i forhold til at 
sige, hvad er det for nogle fejlopfattelser, vi har syntes der er af os, og kan vi på en eller anden 
måde agere, så vi er med til at modvirke den eller i hvert fald undgå at spille ind i den" (Interview 
2.4: 12). Han udtaler videre, at CUF agerer strategisk i forhold til "(...) at prøve at undgå at 
forstærke det billede, at vi er verdensfjerne bureaukrater" (Ibid.). Observation 7 kan ligeledes 
argumenteres for at være et udtryk for, at CUF forsøger at ændre på den negative diskursive tendens 
om dem, som virkelighedsfjerne og utroværdige eksempelvis ved at undgå skøneksempler og i 
stedet skabe realistiske billeder af virkeligheden (Observation 7: 32f). Det kan derved siges, at 
ministeriet bliver påvirket af den negative omtale i forhold til at forsøge at ændre den negative 
diskurs, der er skabt om den, som virkelighedsfjerne og utroværdige ved hjælp af forskellige 
korrektionsmekanismer (Schein 1984: 9). Dette kan endvidere analyseres ud fra intern integration 
og udformningen af et fælles sprog og begrebskategorier (Ibid.: 9ff), da ovenstående viser en 
enighed i de ansattes kommunikation og ydermere en enighed om et fælles mål, at skabe en anden 
diskurs om Undervisningsministeriet, der kan siges at være afledt af CUFs primære opgave, at 
hjælpe og støtte skoler og kommuner i deres arbejde med folkeskolereformen jf. afsnit 1.1. 
I henhold til om CUF lader sig påvirke af den negative diskursive tendens om, at 
folkeskolereformen ikke er gennemtænkt, mener kontorchefen, at CUF ikke går op i en positiv eller 
negativ dagsorden, da deres fokus og støtte havde været det samme uanset, hvordan pædagoger, 
lærere og skoleledere havde reageret (Interview 2.5: 19). Han udtaler dog: "(...) der hvor vi lader os 
påvirke af den negative omtale, det er selvfølgelig, vi følger meget tæt op om, hvor er det, at 
praktikerne peger på, hvor der er særlige udfordringer eller ting som presser dem i forhold til at 
lave den forandring, som de skal igennem" (Ibid.) og dette tillader ifølge ham, at CUF "(...) bedst 
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muligt kan svare og støtte der, hvor det er mest relevant" (Ibid.). I forlængelse heraf giver Jesper 
Fisker, departementschef i Undervisningsministeriet, udtryk for, at han forstår læringskonsulenterne 
i CUF, som en helt ny måde at implementere politik på (Observation 6: 33f). I modsætning til 
tidligere mener han, at Undervisningsministeriet åbner op for virkeligheden, ved at 
læringskonsulenterne kommer med viden fra skolerne og kommunerne og tager det med tilbage til 
Undervisningsministeriet. Han giver endvidere udtryk for, at folkeskolereformens fastlagte rammer 
skal løsnes undervejs alt afhængig af, hvad der viser sig at fungere eller ikke fungere i forhold til 
reformen, da de vigtigste at få med i reformen er praktikerne (Ibid.).  
Læringskonsulenten mener ligeledes, at Undervisningsministeriet for første gang nogensinde tager 
ansvar for implementeringen af folkeskolereformen (Interview 2.6: 22). Derudover udtaler han, at 
det læringskonsulenterne tager med tilbage fra virkeligheden: "(...) det bliver der absolut lyttet til og 
det bliver bearbejdet. Og det kan vi allerede se, at det der er planer om at gøre næste år, er jo 
opstået netop fordi der har været et tilbageløb" (Ibid.: 24), hvilket også specialkonsulenten er enig 
i: "(...) så prøver vi ligesom at være responsive på de ting, og prøver at komme med ting, som kan 
hjælpe og understøtte arbejdet" (Interview 2.4: 13). Dette kan siges at være et udtryk for den 
eksterne tilpasning, da der ud fra ovenstående kan argumenteres for, at aktørerne i CUF er enige 
om, hvad deres primære opgave er og derudover, at de lader sig påvirke af de negative diskursive 
tendenser i forhold til korrektionsmekanismer og mål (Schein 1984: 9), da de er enige om at 
korrigere deres arbejde med folkeskolereformen, hvis der er noget, der ikke fungerer i praksis. 
Kontorchefen udtaler videre, at han ser korrektionsmekanismer "(...) som en grundforudsætning for, 
at vi overhovedet kan lave relevante tilbud, og tilbud som også er tæt på den kontekst de står i og 
også kan tage højde for lokale forhold" (Interview 2.5: 19). Det kan ligeledes analyseres ud fra 
funktionen udformningen af et fælles sprog og begrebskategorier (Schein 1984: 11), da ovenstående 
viser en overensstemmelse i CUFs medlemmers kommunikation.  
Ud fra de foretagede interviews kan det dog ligeledes udledes, hvordan den negative diskurs om, at 
folkeskolereformen ikke er gennemtænkt påvirker CUF forskelligt i forhold til, hvordan de skal 
korrigere (Ibid.: 9) folkeskolereformens elementer. Det kan observeres, hvordan forskellige aktører 
og grupperinger internt i CUF ikke er enige om prioriteringen af de mål, midler og målesystemer 
(Ibid.) de skal anvende for at fuldføre deres overordnede primære opgave
17
. 
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Læringskonsulenten giver udtryk for, at der kan være en række problematikker i forholdet mellem 
ledelsens fokus og læringskonsulenterne fokus, da det kan være svært både at håndtere de udgående 
og de indadrettede opgaver: "(...) det har været meget hektisk, synes jeg. Så lige pludselig skal vi 
have EMU'en, og det kostede noget for rigtig mange (...) det er et vilkår (...) for sådan er kulturen 
herinde (...)" (Interview 2.6: 27), hvilket han mener fører til sjusk (Ibid.). Han giver dog udtryk for, 
at han ikke mener, det skyldtes uenighed internt, men at der i højere grad er tale om manglende 
overblik grundet organisationens store størrelse (Ibid.). Dette kan analyseres ud fra funktionen 
midler (Schein 1984: 9), da ovenstående kan argumenteres for at være udtryk for uenighed omkring 
arbejdsfordelingen og prioriteringen af opgaver. 
I forbindelse med læringskonsulenternes udadgående fokus og ledelsens indadrettede fokus udtaler 
praktikanten videre: "Jeg har bare en oplevelse af (...) at tilbageløbet kun når til et vist sted i 
ledelseshierarkiet, fordi jo længere man kommer op, jo mere bliver det politik. Så på et eller andet 
tidspunkt, så møder den der virkelighed fra praksis, den møder bare politiske dagsorden herinde 
(...)" (Interview 2.3: 8). Ud fra dette citat kan der argumenteres for, at de korrektioner (Schein 1984: 
9) læringskonsulenternes tager med tilbage til CUF fra praksis kun når et vist punkt i 
ledelseshierarkiet, før de møder en politisk dagsorden, der ikke stemmer overens med tilbageløbene 
fra praksis. Dette kan ligeledes ses i observation 8, hvor det kan observeres, hvordan der eksisterer 
en uenighed mellem ledelsen og læringskonsulenterne omkring, om tilbageløbene skal bruges i 
forhold til at signalere, hvor langt CUF er med arbejdet med folkeskolereformen på et politisk plan 
eller om det er i forhold til at korrigere det praktiske arbejde og øge kvaliteten af den vejledning 
læringskonsulenterne kommer ud med (Observation 8: 34f). Forholdet mellem ledelsen og 
læringskonsulenterne problematiseres yderligere af specialkonsulenten, der argumenterer for, at i 
stedet for at se det som faglig begrundet modstand er der "(...) en tilbøjelighed til at bruge den her 
politiske tankegang og retorik til i stedet for at imødekomme kritik og åbne op for den, så sige, nej, 
det er bare brok, det kan sagtens lade sig gøre (...)" (Interview 2.4: 15). Han argumenterer videre 
for, at der bliver lavet en masse processer og aktiviteter, udelukkende fordi CUF vil synliggøre 
opadtil, at der er sat en masse konkrete aktiviteter og processer med kommuner og skoler i gang. I 
forlængelse heraf udtaler specialkonsulenten, at de forskellige tiltag af politisk karakter til tider kan 
være på bekostning af faglige hensyn (Ibid.), hvilket observation 1 ligeledes understøtter, da en 
souschef og en fuldmægtig her giver udtryk for, at der til tider bliver foretaget beslutninger af 
chefer eller politikere som ikke giver mening rent fagligt, men som skal følges alligevel 
(Observation 1: 30). Dette kan analyseres ud fra funktionen fordeling af magt og status (Schein 
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1984: 11), da det ud fra ovenstående kan argumenteres, at politiske tiltag og beslutninger til tider 
bliver prioriteret over faglige hensyn internt i CUF. 
Ud fra dette kan der argumenteres for, at de negative tendenser, om at folkeskolereformen ikke er 
gennemtænkt og Undervisningsministeriet er virkelighedsfjerne og utroværdige, medvirker til, at 
der opstår forskellige mål, midler, målesystemer og korrektionsmekanismer (Ibid.: 9) mellem 
grupperinger internt i CUF, her mellem de aktører der har indadrettede opgaver og de aktører, har i 
højere grad beskæftiger sig med udadgående opgaver. 
Specialkonsulenten giver videre udtryk for, at den negative omtale resulterer i: "(...) så reagerer vi 
meget politisk og går ud og finder en masse skøneksempler på ting, hvor det fungerer helt perfekt 
(...) der de fleste steder ikke kan fungere fordi det kræver en masse ressourcer (...) eller en 
skoleleder med ja-hatten skruet lidt for langt ned om øjnene (...)" (Interview 2.4: 15). Han mener, at 
dette bidrager til at styrke diskursen om, at Undervisningsministeriet kommer til at fremstå som 
virkelighedsfjerne og utroværdige og at folkeskolereformen ikke er gennemtænkt, hvilket 
medvirker til, at det bliver sværere at komme i land med at implementere reformen i praksis (Ibid.: 
15). Specialkonsulenten argumenterer videre for, at det negative fokus bliver inddraget for taktisk, 
når CUF prøver at lukke kritikken ned i stedet for at se det som modstand, som skyldes faglige 
udfordringer (Ibid.: 17): "(...) når vi agerer som ministerium, så agerer vi mere ud fra den der nul-
fejlsopfattelse, som handler om, at de angriber den politiske pakke vi står på mål for - vi skal have 
lagt den modstand ned og vi skal vise, at det sagtens kan lade sig gøre" (Ibid.). Han giver udtryk 
for, at CUF i stedet burde åbne mere op for kritikken og i højere grad tage stilling til de konkrete 
udfordringer skoler eller kommuner har (Ibid.). Der kan således identificeres en enighed mellem 
praktikanten og specialkonsulenten, idet de begge giver udtryk for, at ledelsen i CUF har et relativt 
indadrettet politisk fokus og læringskonsulenterne har et større fokus på praksis, hvilket ikke altid 
fungerer sammen (Interview 2.3: 7; Interview 2.4: 10). Derudover giver praktikanten og 
specialkonsulenten udtryk for, at der internt i CUF er et kæmpe fagligt engagement blandt 
læringskonsulenterne (Interview 2.3: 4; Interview 2.4: 10), men "(...) som afdeling og som center 
kan det så være en udfordring at få det engagement til at løbe i samme retning" (Interview 2.4: 10). 
Dette kan ligeledes siges at være et udtryk for, at forskellige grupperinger internt i CUF har et 
forskelligt fokus. I forhold til dette mener kontorchefen, at: "Der kan godt være noget divergens i 
opfattelsen alt efter, hvor man er placeret i det udgående eller ikke er placeret i det udgående" 
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(Interview 2.5: 21), og han argumenterer videre for, at der i højere og højere grad opstår en fælles 
forståelse af, at det er forandringen i virkeligheden, det handler om (Ibid.). 
Ud fra ovenstående kan det på den ene side argumenteres, at der er en enighed blandt de ansatte i 
CUF i forhold til den eksterne tilpasning og interne integration (Schein 1984: 9ff) om at lade sig 
påvirke af de negative diskursive tendenser, og undervejs korrigere rammer og indhold i reformen, 
således at de stemmer overens med de konkrete udfordringer og problematikker skoler og 
kommuner giver udtryk for, at de har, og derudover ændre på opfattelsen af dem som 
virkelighedsfjerne. På den anden side kan det argumenteres, at de negative tendenser medvirker til, 
at der opstår et skel i forhold til forståelsen og enigheden omkring de mål, midler, målesystemer og 
korrektionsmønstre (Ibid.: 9), som ledelsen sigter efter og dem læringskonsulenterne sigter efter, i 
forhold til at nå deres primære opgave
18
. Dette kan endvidere analyseres ud fra funktionen 
udformningen af et fælles sprog og begrebskategorier (Ibid.: 11), da det viser en uoverensstemmelse 
i kommunikationen, i dette tilfælde mellem ledelsen og de politiske hensyn opadtil og 
læringskonsulenterne med de faglige hensyn ude i praksis og prioriteringen af disse hensyn, hvilket 
endvidere kan siges at være udtryk for den magtfordeling, der er internt i CUF jf. funktionen 
fordeling af magt og status (Ibid.). 
6.2 Lærerne er ofre  
Specialkonsulenten mener, at mange lærere forstår sig selv som ydmygede og desavouerede, og han 
giver udtryk for, at lærerne føler sig krænkede, fordi de ikke blevet taget med råd i forhold til 
udarbejdelsen af folkeskolereformen (Interview 2.4: 13). Dette understøttes af læringskonsulenten 
der mener, at folkeskolereformen er blevet lavet på trods af Danmarks Lærerforening og ikke 
sammen med dem (Interview 2.6: 28). Specialkonsulenten giver videre udtryk for, at lærerne føler 
sig krænket som mennesker, fordi de har svært ved at skelne mellem mennesket og lærerrollen 
(Interview 2.4: 13). Ifølge ham betyder det, at der er "(...) mange, der har nogle meget sårede 
følelser i forhold til reformen, til regeringen, men også til Undervisningsministeriet, fordi de har 
svært ved at skelne de her ting ad (...) de har mange følelser i spil" (Ibid.).  
I forlængelse af dette kan der i de foretagede interviews overordnet identificeres en enighed 
omkring, at lærernes frustrationer ikke har noget med folkeskolereformen at gøre. Derimod forstår 
projektets interviewpersoner det som, at en del lærere blander Undervisningsministeriet og 
folkeskolereformen sammen med Lov 409 omkring lærernes arbejdstider (Interview 2.3: 1; 
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Interview 2.4: 12; Interview 2.5: 19). Ifølge flere af projektets interviewpersoner kan lærerne ikke 
skelne tingene fra hinanden, hvilket, ifølge praktikanten, medvirker til, at reformen kommer til at 
lide under arbejdstidsreglerne (Interview 2.3: 1). Specialkonsulenten udtaler, at mange flere lærere 
havde været enige i elementerne i folkeskolereformen, hvis den var kommet før arbejdstidsaftalen, 
men nu er det mange læreres forståelse, at "(...) alt det der kom med reformen og arbejdstidsaftalen 
hænger sammen og er en stor ond pakke" (Interview 2.4: 13). Kontorchefen giver endvidere udtryk 
for, at han hverken forstår lærernes frustrationer som et udtryk for det indholdsmæssige i 
folkeskolereformen eller ambitionerne med reformen. Han argumenterer derimod for, at den 
negative diskursive tendens, der er opstået omkring, at lærerne er ofre "(...) handler om 
arbejdstidsforhandlinger og overenskomster" (Interview 2.5: 19). Læringskonsulenten udtaler, at 
han er ærgerlig over, at ministeriet ikke har været i stand til at holde arbejdstidsændringen ude af 
reformen, da det har forringet relationen mellem lærerne og Undervisningsministeriet (Interview 
2.6: 24), hvilket vil blive uddybet i afsnit 6.3. Han udtaler videre, at det, at der er kommet nye 
forhold for lærerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres arbejde samtidig med en 
folkeskolereform, der indeholder mange nye elementer "(...) har været en dårlig cocktail" (Ibid. 
23). Læringskonsulenten mener dog ikke, at den negative tendens om, at lærerne er ofre, påvirker 
ham i hans arbejde.   
I forlængelse af dette giver flere af projektets interviewpersoner udtryk for, at de ikke lader deres 
arbejde særligt påvirke af, at flere lærere føler sig som ofre, da de forstår lærernes negative 
reaktioner, som udtryk for utilfredshed over arbejdstidsaftalen, som interviewpersonerne ikke 
mener, er CUFs ansvar (Interview 2.6: 25f; Interview 2.5: 19f; Interview 2.4: 12f). 
Specialkonsulenten udtaler videre, at: "(...) i al den tid jeg har været her, har 
Undervisningsministeriet været onde. Altså det har vi været i 15-20 år (...) Så nej, jeg vil ikke sige, 
jeg bliver negativt påvirket af det på den måde" (Interview 2.4: 11). Specialkonsulenten ser det 
endvidere som naturligt, at Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet står i opposition 
til hinanden, da de er "(...) repræsentanter for de konfliktende interesser, der skal få tingene til at 
mødes" (Ibid.). I forlængelse heraf udtaler han, at "(...) de (red. Danmarks Lærerforening) ved godt, 
at mange af de ting, de er sure over, er ikke kommet fra embedsmændene, men er kommet fra 
politisk hold (...) de ved jo godt, at det politiske indhold, og især i forhold til arbejdstid og andre 
ting - de er besluttet nogle andre steder" (Ibid.: 12). Dette citat kan siges at understøtte argumentet 
om, at CUF ikke bliver påvirket af den negative diskursive tendens, da de forstår den som udtryk 
for processer og beslutninger, de ikke har noget med at gøre (Interview 2.5: 19). Kontorchefen 
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mener ligeledes ikke, at det har ændret noget for CUF eller forandret deres indsats: "Tilgangen er 
den samme, det er de samme virkemidler" (Ibid.: 22).  
Ovenstående kan for det første analyseres ud fra funktionerne mål og midler (Schein 1984: 9ff), da 
det kan argumenteres, at den negative diskursive tendens, at lærerne er ofre, ikke har påvirket CUFs 
arbejde i forhold til de mål de har, og de midler de benytter sig af for at nå dem. Derudover kan der 
argumenteres for, at der er en enighed omkring forståelsen af den negative tendens, og at CUF er i 
stand til at definere sig selv og sin egen rolle som organisation, hvilket kan analyseres ud fra 
funktionerne udformning af et fælles sprog og begrebskategorier og definition af gruppegrænser og 
kriterier for optagelse og udstødning (Ibid.: 11). Ud fra de foretagede interviews kan det dermed 
siges, at der er en enighed og konsensus i aktørernes kommunikation mellem hinanden og i det 
interne sammenspil i CUF om ikke at lade sig påvirke af den negative omtale i forhold til at lærerne 
er ofre, hvilket ledelsen i CUF har en vigtig rolle i (Schein i Bakka og Fivelsdal 2010: 145).  
6.3 Undervisningsministeriet og lærerne står i opposition til hinanden  
Ud fra observation 4 og 5 (Observation 4: 31f; Observation 5: 32) kan der argumenteres for, at CUF 
er opmærksomme på og bliver påvirket af den negative diskursive tendens om, at 
Undervisningsministeriet står i opposition til lærerne, ved at inddrage den i deres arbejde og i deres 
beslutninger. I observation 4 kan det argumenteres, at CUF gerne vil undgå at forværre relationen til 
lærerne ved at undgå at: "(...) levere mere ammunition til lærerne" (Observation 4: 32), hvilket 
ligeledes gør sig gældende i observation 5, hvor det handler om at kommunikere på en måde, der 
ikke giver "(...) lærere og forældre endnu et boldtræ i hånden" (Observation 5: 32). Ud fra dette kan 
det siges, at der i CUF eksisterer en vis berøringsangst i deres eksterne kommunikation, hvilket 
yderligere kan analyseres som værende et udtryk for, at de ikke ønsker at forværre relationen 
mellem Undervisningsministeriet og lærerne og styrke den opposition, der er skabt. I forlængelse 
heraf påpeger specialkonsulenten, at disse negative tendenser har skabt en række begrænsninger ved 
CUFs arbejde og i deres relation med lærerne: "(...) der er jo grænser for, hvor meget vi kan gå i 
dialog med og lave fællesprojekter med Danmarks Lærerforening (...) Samtidig skaber den negative 
omtale jo også nogle begrænsninger i forhold til, hvor god en dialog, vi kan få med lærergrupper 
(...)" (Interview 2.4: 16). Han giver derudover udtryk for, at der er en del kommunikation der går 
galt, fordi der i relationen mellem Undervisningsministeriet og nogle grupper af lærere eksisterer en 
uvilje og en antipati mod Undervisningsministeriet (Ibid.: 16), hvilket han mener, påvirker 
læringskonsulenterne: "De (red. læringskonsulenterne) er ikke vant til at gå ud med ting, de selv 
tror på, og så blive mødt negativt bare fordi de kommer med den afsender, de nu kommer med (...)" 
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(Ibid.: 11). Specialkonsulenten udtaler videre, at Undervisningsministeriet skal kunne rumme de 
frustrationer lærerne har og være mere forstående overfor lærerne: "Vi er nødt til at møde lærerne 
med anerkendelse, og ikke lukke ned for de utilfredse stemmer, da det vil have den modsatte 
virkning" (Observation 2: 31). Som allerede skrevet mener han, at den negative omtale bliver 
inddraget for taktisk (Interview 2.4: 17) og det betyder ifølge ham, at "(...) vi sådan en afglatnings- 
eller en afpareringskommunikation, som gør, at vi ikke rigtig får mulighed for, at gå i relation og 
arbejde med den frustration der er" (Ibid.), hvilket kan analyseres ud fra funktionen 
korrektionsmekanismer (Schein 1984: 9), da ovenstående viser, hvordan der tilsyneladende hersker 
en uenighed omkring, hvordan CUF skal håndtere den negative omtale.  
I forlængelse af heraf kan der argumenteres for, at den negative diskursive tendens, at 
Undervisningsministeriet står i opposition til lærerne, påvirker CUFs korrektionsmekanismer og 
midler (Ibid.), da de i deres overvejelser omkring forskellige tiltag, er opmærksomme på ikke at 
bidrage til tendensen ved at lægge op til yderligere negativ omtale fra lærerne (Observation 4: 31f; 
Observation 5: 32). Ovenstående har derudover tydeliggjort, at der ikke er fuldkommen enighed i 
kommunikationen mellem de forskellige aktører og grupperinger internt i CUF (Schein 1984: 11) i 
forhold til, hvordan relationen mellem Undervisningsministeriet og lærere skal håndteres. Dette kan 
siges at medføre, at der ikke er enighed i den eksterne tilpasning blandt aktørerne i CUF, herunder 
hvilke korrektionsmekanismer, der skal anvendes i arbejdet med folkeskolereformen (Ibid.: 9). 
Dette kan endvidere siges at være et udtryk for funktionen magt og status (Ibid.: 11), fordi nogle 
tiltag og midler bliver prioriteret højere end andre. 
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7 Konklusion 
I besvarelsen af, hvordan den negative diskurs fra medierne påvirker Center for Udvikling af 
Folkeskolens interne og eksterne kommunikation, blev det først, med afsæt i en ramme bestående af 
dele af Norman Fairclough og James Paul Gee's teori, afdækket, hvilke negative diskursive 
tendenser, der kunne udledes af de fem udvalgte artikler som sammen dannede den negative 
diskursive praksis, herunder 1) Undervisningsministeriet er virkelighedsfjerne og utroværdige; 2) 
Folkeskolereformen er ikke gennemtænkt; 3) Lærerne er ofre og 4) Undervisningsministeriet og 
lærerne står i opposition til hinanden. Herefter, og på baggrund af disse fire tendenser, undersøgte 
analysedel 2, hvordan CUF bliver påvirket af disse i deres interne og eksterne kommunikation, og 
hertil blev der hovedsageligt taget udgangspunkt i Edgar Scheins teori om organisationskultur.  
Analysedel 2 viste, hvordan CUF bliver påvirket af de negative diskursive tendenser fra medierne i 
deres interne og eksterne kommunikation, da aktørerne i CUF er klar til at tilpasse og korrigere 
deres arbejde med folkeskolereformen, hvis der er elementer, der ikke fungerer i praksis ude på 
skolerne eller i kommunerne. Derudover forsøger CUF at ændre på billedet af dem som 
virkelighedsfjerne og utroværdige, hvilket ligeledes kan ses i dele af deres eksterne kommunikation. 
Ydermere blev det analyseret, hvordan CUF forsøger at forbedre deres relation til lærerne, da de 
igennem forskellige tiltag er opmærksomme på, ikke at lægge op til yderligere negativ omtale. Den 
eneste af de fire tendenser CUF ikke bliver påvirket af, er at lærerne er ofre for folkeskolereformen, 
da aktørerne i CUF mener, at lærernes frustrationer ikke skyldes reformen, men derimod nye 
arbejdstidsregler, hvilket CUF ikke ser som deres ansvar.  
Den anden analysedel tydeliggjorde dog ligeledes, hvordan de negative diskursive tendenser 
påvirker grupperinger og aktører i CUF forskelligt. De negative tendenser medvirker således til, at 
der opstår uenigheder om, hvilken betydning tendenserne skal have for CUFs interne og eksterne 
kommunikation, og hvilke mål, midler og korrektionsmønstre (Schein 1984: 9ff) de skal prioritere i 
forhold til at nå deres primære mål, at støtte og rådgive kommuner og skoler i deres arbejde med 
folkeskolereformen. I forlængelse heraf viste analysedel 2, hvordan denne uenighed kunne skyldes, 
at CUF ledelse på den ene side har et indadrettet fokus, hvor de skal håndtere en række politiske 
bestillinger oppefra. På den anden side har CUF et mere udgående fagligt rettet fokus, hos 
læringskonsulenterne, som i højere grad handler om forandringerne i praksis på de enkelte skoler og 
kommuner, og det er ikke altid muligt at prioritere disse to fokuser samtidigt. 
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Slutteligt kan det derfor konkluderes, at CUF bliver påvirket af den negative diskursive praksis fra 
medierne i deres interne og eksterne kommunikation, men det kan ligeledes siges, at de respektive 
aktører internt i CUF ikke er fuldstændig enige i, hvordan de skal håndtere tendenserne, hvilket 
både kommer til udtryk i deres interne og eksterne kommunikation. 
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8 Projektets refleksioner 
I følgende afsnit og som afslutning på projektet, vil nedenstående præsentere en række af de 
refleksioner jeg har gjort mig i forhold til projektets analytiske fremgangsmåde og ligeledes, 
hvordan projektet kunne have udviklet sig, hvis jeg havde fortsat undersøgelsen af min 
problemstilling. 
Inden jeg påbegyndte projektets samlede analyse, udvalgte jeg de fem artikler, og herefter foretog 
jeg de fire kvalitative interviews af de ansatte i CUF. Artiklerne har dermed haft en betydning for 
udformningen af de spørgsmål, jeg har stillet i mine interviews og ligeledes påvirket mig i forhold 
til, hvad jeg har kigget efter, når jeg har foretaget observationer af arbejdsgangen i CUF. Min 
fremgangsmåde kan således kritiseres for, at artiklerne har "framet" og til en vis grad styret 
projektet i en bestemt retning, og dermed haft betydning for den konklusion, jeg er kommet frem til. 
Det kunne derfor både have været relevant, at tage udgangspunkt i et større antal artikler eller have 
foretaget de kvalitative interviews af de ansatte i CUF før jeg udvalgte artiklerne, så artiklerne 
dermed ikke ville "frame" de foretagede interviews. Hvis dette var gjort, kan der på den anden side 
argumenteres for, at de kvalitative interviews ville have styret, hvilke artikler jeg ville udvælge. 
Dette tydeliggør, at jeg altid vil være med til at forme det, jeg undersøger. På trods af dette mener 
jeg, at ovenstående konklusion er valid, da den bygger på en relativt stor mængde indsamlet empiri i 
form af observationer og interviews. 
I et videre arbejde med problemstillingen kunne det have været relevant at undersøge, hvilken 
betydning det har, at forskellige aktører og grupperinger internt i CUF ikke er fuldkommen enige i 
deres interne og eksterne kommunikation, herunder hvilken betydning det har for, at CUF opnår 
deres primære mål, at støtte og rådgive skoler og kommuner i arbejdet med folkeskolereformen
19
. 
Det kunne undersøges og diskuteres, om uenigheden mellem aktørerne gør det sværere for 
organisationen CUF at nå deres mål. Derudover havde det været interessant at gå ud over de 
diskursive elementer, og undersøge hvilke andre sociale praksisser, der påvirker CUFs interne og 
eksterne kommunikation, da CUFs kommunikation selvfølgelig også er påvirket af andet end 
diskurser. Herunder kunne det i højere grad diskuteres, hvilken betydning det har, at CUF som 
organisation både har et politisk fokus, men ligeledes har et fokus rettet mod praksis.  
 
                                                            
19 Se afsnit 1.1 
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